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Bool 
Seoir regelaatig percelen to btiMatim wordt 
getracht »an iniicht te verkrijgen la kat verloop va» graad-
analyaecijfers. let onderzoek tc ia ffSt begonnen. Be reanl-
taten tot 30 aepteaber 1f66 *ijn In vooxgaaado verslagen vw 
-««»kt* la dit verslag worden de reeultaten over kat tnltjiu 
1f66»1967 ©fgeaoaoa* 
lillik,;!!*» 
Zn hat ondersoek sija deselfde bedrijven 
hot voorgaande ju*. Ba adreasen *lja *1« volst* 
»1« 
bedrijf 1 
bedrijf 2 
bedrijf 3 
bedrijf 4 
kodirl# § 
lUfMI § 
Sieuweveg 91 
Overgauwaeveg €7 
Westeraingel 33 
Wildertsekade 
Berkelaewag 6 
Xaoadaiaoa 
Honaeleradijk 
Fijnaekar 
Berkel 
Oebr.T.d. öaag 
M.Moatert 
A.Zeeatrate 
J.Bensen 
tuin 1 
Fa.Joh.v.d.Berg 
De grondsoorten ai^a respectievelijk sand, savel, klei# 
klei oa veen. Ba graad werd oa do drio weken beaoasterd. Ba 
daplo-aoaatoraaao word steeda 00a dag »* do aerate aoaaternaae 
door oaa andere aonateraeaer uitgevoerd. Bij kot aonater-
neaen sijn tevens gegavaaa vervaaeld over do tooit» het giatoa» 
do beaeating, oaa* 
la do kljlagoa ai|» do onderssoekreeul taten per bedrijf weer­
gegeven* do bijlagen ai Ja als volgt ingedeeld t 
a 
k - analysée ijf era 
0 - grafieken organische atof«, koolvavo kalk- aa 
pH-bepaliag. 
d - grafieken waterfiltraatbepalingen 
0 - grafieken aorganfiltraatbepalingen. 
Ba beaesting ia ia da grafieken in blokken aangegeven! 
ooa otalaootkoaeotiag la aot 00a kruis aangeduid. 
5. 
tooit 
Be teelten op do bemonsterd« percelen In do ondersoek-
porlodo sijn in tabel 1 weergegeven. 
bedrijf teelten periode 
1 tomaten 5-1-'67 tot 24-8-'67 
2 gerbera 16-2-»67 tot 14-9-'67 
3 opkweek 15-12-*66 tot 16-2-'67 
tomaten 16-2-'67 tot 24-8-'67 
4 opkweek 24-11-*66 tot 5*1-»'67 
tomaten 5-1-*67 tot 14-9-*67 
5 sla 3-11-'66 tot 26-1-*67 
tomaten 16-2-'67 tot 3-8-*67 
tabel 1, foalten In hot seizoen 1966 -1967* 
Op do bedrijven 1 on 5 to steeds bijgomest via do regen-
leiding. Op bedrijf 2 is tassen do gerbera*s TOO! not do slang 
gegotenl de hoeveelheid word dan geschat. Bo grond op dit he-
drijf vas hij hot bemonsteren vaak tamelijk droog. Be tomaten 
groeiden op bedrijf 3 aanvankelijk vrij sterk« Hot gewas hooft 
sieh later eohtor good ontwikkeld. 
Watfrfiift 
Bet watergeven werd op bedrijf 2 ,  zoals roods vermeld word» 
soms mot do hand verrieht. Op de andere bedrijven word steeds 
mot do rogonloiding gegoten. In tabel 2 is de totale watergift 
por bedrijf opgenomen. Zn bijlage 6 is de verdeling over hot 
seizoen por periode van 3 weken in beeld gebracht. 
4. 
bedrijf tijdens doorspoelen regenleiding 
de teelt capaoiteit 
1 439 «ei- 45 
2 184 350 §5 
5 409 100 50 
4 m M 5© 
5 721 4@4 55 
tabel 2. Se totale watergift en de regenleiding-
oapaeiteit ia asm. 
Se vatergift is ingedeeld naar da hoeveelheid tijdaas da 
taalt gegeven aa da hoeveelheid gebruikt bij het doorspoelen. 
Op bedrijf 2 ia da hoeveelheid tijdens da taalt gering geveest» 
Betasting 
la tabel 3 is de toegediende hoeveelheid »est dia in da 
onderzoekperiode werd toegediend weergegeven. Voor een gift 
van 1W0 kg atalnest is 5 kg I, 3 kg *2°5' 4 kg Ig© an 1,5 kg 
KgO in rekening gebracht« 
bedrijf V J> Qr 2 5 V MgO 
1 12,14 4,68 1«,27 4*64 
2 1 »40 1,40 m 1,19 
3 1,84 1»44 4.16 1,44 
4 11 #04 9,70 13»44 4*55 
5 6,61 1,88 2,16 
tabel 5, Se bemesting in kg suivere neststef per are. 
Resultaten van het aronaonderaoek 
Per bedrijf is van alle bepalingen het gesiddelde en de 
variantie berekend. In tabel 4 «ij» de resultaten van date bere­
kening opgenomen. Se berekende vari&nties sijn ais volgt saaengesteli 
de totalt variantie 
de varl&ntle ten gevolge van het 
verloop van de analyséeijfera 
de variantie ten gevolge van de 
monstername 
de variantie ten gevolge van het onder­
soek op het laboratorium. 
"bepaling bedrijf gem« 2 • i 
2 
8 ml 
r •1 
111 
org.Btof 1 
2 
5 
4 
5 
5,4 
4,1 
14.7 
14,2 
23.5 
0,25 
0,13 
0,41 
0,73 
0,86 
0, 28 
0,03 
0,25 
1,74 
1,20 
9,8 
4,0 
3,4 
9,3 
4,7 
0,16 
0,06 
0,24 
0,04 
0,53 
7,5 
6,1 
3,4 
1,3 
3,1 
CaGOj 1 
8 
5 
4 
§ 
©.3 
1,7 
0,6 
0,9 
0,1 
0,005 
0,024 
0,019 
0,120 
0,012 
0,002 
0,021 
ö,©39 
0,291 
0,015 
18,2 
8,4 
31.8 
59.9 
91,1 
0,004 
0,014 
0,004 
0,008 
0,007 
23,7 
6.8 
10,2 
9.9 
60,6 
PH 1 
2 
5 
4 
5 
6.7 
7,0 
M 
7,0 
6.3 
0,054 
0,030 
0,040 
0,017 
0,025 
0,021 
0,012 
0,013 
0,009 
0,009 
2,2 
1.6 
1.7 
1.4 
1.5 
0,009 
0.003 
0,005 
0,004 
0,005 
1,4 
0,8 
1,1 
0,9 
1,1 
ïaCl 1 
2 
3 
4 
5 
14 
10 
19 
14 '•I1 f 
55 
10,5 
15.1 
19.2 
64,1 
5,6 
3,4 
8,0 
48,5 
40,5 
lf*5 
18,8 
f4,7 
Js»7 
ƒ11,6 
1,9 
0,6 
2,3 
2,0 
5,2 
10,3 
8.1 
5,9 
3.2 
4,1 
gloeirest 1 
2 
5 
4 
5 
13 
16 
33 
3« 
50 
11,2 
14,2 
40.8 
15.9 
101,4 
3,6 
6,0 
12,1 
26,7 
41,1 
ƒ 15,2 
1 15,1 
10,5 
14,4 
12,9 
0,5 
0,8 
2.5 
2.6 
4,1 
5,6 
6.2 
4.3 
4,8 
4,0 
S 1 
2 
3 
4 
5 
5.0 
4,6 
8,5 
9.1 
18,8 
8,0 
3,5 
29,8 
11,1 
70,3 
0,9 
0,6 
1,7 
6,9 
15,8 
18,9 
16,3 
15,2 
28,9 
21,2 
0,3 
0,1 
0,2 
0,6 
1,0 
11,7 
6,9 
5.2 
8,4 
5.3 
P 1 
2 
3 
4 
5 
6,8 
4,8 
6,5 
2.7 
6.8 
0,75 
0,28 
1,72 
0,69 
0,86 
è,$ê 
0,18 
0,54 
0,36 
0,57 
11,0 
8,9 
11,3 
22,0 
11,0 
0,27 
0,25 
0,19 
0,09 
0,22 
7,7 
10,5 
6,7 
11,0 
6,9 
X 1 
2 
3 
4 
5 
lé»9 
10,5 
25,2 
17.1 
36.2 
41,6 
2,6 
35,? 
23,6 
11 5,8 
9.0 
1.1 
12.7 
16.8 
35,0 
17.8 
10.1 
14.2 
23.9 
16.3 
0,9 
0,2 
1,5 
0,4 
1,7 
5,7 
4,3 
4,9 
3,9 
3,6 
% ! 
2 
3 
4 
5 
121 
107 
256 
248 
311 
129 
65 
386 
420 
565 
113 
39 
42 
356 
191 
8.8 
5.9 
2.5 
7.6 
4,5 
82 
41 
67 
146 
248 
7,5 
6.0 
5.1 
4,9 
5,1 
bepaling bedrijf gea# 2 ' • A t s2 al r'%l 
2 
•l v.e.j 
Ha 
(oud) 1 
2 
3 
4 
5 
6,5 
18,0 
32.2 
25.3 
11,5 
2,10 
18,14 
51,41 
48,11 
53,26 
1 »34 
0,75 
#,23 
1,19 
1,47 
17,S 
4,8 
9,5 
4,3 
10,5 
0»37 
0,39 
5,46 
3,86 
0,78 
9.3 
3,5 
7.4 
7,8 
7,7 
Mn 
(nieuv) 1 
2 
; 5 
4 
5 
«a 
22,1 
52,S 
34,4 IM» 
57,85 
319,52 
245,5® 
5,68 
10,27 
19,64 «ë 
10.8 
6,1 
12.9 
2,70 
8,30 
5,48 
m 
7.4 
5.5 
5,4 
fa 1 
t 
• 3 
4 
5 
1#7 
1.1 
1,4 
2,7 
2.2 
0,076 
0,040 
0,030 
0,163 
0.096 
0,044 
0,010 
0,018 
0,241 
0,081 
12,3 
9,2 
9,9 
18,2 
12,7 
0,018 
0,015 
0,014 
0,021 
0,034 
8,0 
10,5 
8,8 
3,4 
8,2 
Al t 
• 2 
3 
4 
• 5 
1.4 
0,7 
1,0 
1,3 
1.5 
0,047 
0,015 
0,014 
0,038 
0,024 
0,038 
0,008 
0,015 
0,046 
0,026 
13.7 
11.8 
12,6 
16.5 
10.6 
0,074 
0,007 
0,004 
0,012 
0,016 
19,1 
11,6 
6,5 
0,4 
0,4 
tabel 4« H«t gemiddelde, de variantie an de variatie* 
eoeffioiënt van da uitkomsten Tan hat grondonder­
zoek. 
Organische stof 
Hat organische-stofgehalte vertooat ««a tamelijk regelmatig 
verloop. Op da bedrijven 4 en 5 is da totale variantie kleiner 
daa da variantie daar aenateren aa ondersoek rarMrsukt. Iadiaa 
geen verloop aanvesig is, sou da totale variantie aen schattiag 
si ja van da monster- en laberatariuafout. Sasa kleine totale 
varianties sullen waarschijnlijk op toeval berusten. Besalfda 
verschijnselen treden bij neer bepalingen op, als geen duidelijk 
verloop in de gehalten aaawesig is* 
8 
Koolzure kalk 
Bi| de koolsure kalk bepaling is op geen van da bedrijven 
•en duidelijk verloop aanwezig. 
M 
»e pE ran de grond vertoont seas vrij grot» schommelingen. 
lUeital zijn dost schommelingen goed te verklaren door do zoutt®»-
stand Tan de grond. 
Keukenzout 
Op do «ooato bedrijven is bet keukenzoutgehalte aan vrij 
grote schommelingen onderhevig, let verloop is meestal vrij goed 
te verklaren uit oen eventuele stalmestgift en bet wate*geven. 
Op bedrijf 4 werd in do tweede helft van het teeltseizoen zout 
gietwater gebruikt* Bit verklaart het oplopen tijdens do tooit 
op dit bedrijf, 
Sloeirest 
lot verloop van do gloeirost is doorgaans oveneons goed te 
verklaren* Kaast do watergift speelt bij dose bepaling vooral 
ook do kanstmestgift een belangrijke rol bij het verloop van do 
uitkomst. Set geringe verloop van do gloeirost op bedrijf 4 i» 
te vorklaren» doordat de daling welke te verwachten was door uit­
spoeling en opname van het gewas werd gecompenseerd door toename 
van hot keukenzoutgehalte• 
Stikstof 
Be stikstofgift is bij do voorraadbemesting doorgaans goed 
terug te vinden in het verloop van hot gehalte van de grond. Net 
de tijdens de teelt gegeven bemesting is dit meestal niet het 
geval» omdat do uitspoeling en opname van het gewas dan groot zijn. 
Fosfaat 
In verhouding tot de andere voedingselementen zijn de ver­
anderingen bij het fosfaatgehalte tamelijk klein. Ion flinke gift 
superfosfaat blijkt een tijdelijke verhoging van het fosfaatgohalte 
te geven. 
mi. 
Set verloop van het kallgehalto vertoont Voel overeenkomst 
met het verloop van het stikstofgehalte, lit is begrijpelijk» 
daar het door dezelfde faktoron wordt bepaald. 
Be voorraadbemesting aan magnesium is attestai vrij goed terug 
ie vinden ia de gehalten ia de great, tijden» de teelt daalt bet 
gehalte «eettal* 
Hsüfi&yi 
Het verloop van bet mangaangehalte wordt vooral bepaald door 
het stomen van de grond. Haast de bestaande bepalingsmethodiek 
•oor de mangaanbepaling werd ook een aleuwe methodiek toegepast. 
Bij deze methodiek werd het filtraat bij uitkomsten boven 
20 d*p*m* verdund* Zoals blijkt is dit van grote invloed op de 
uitkomst* Het verloop is nu veel duidelijker* 
Mm en ftluminltyt 
let verloop van de ijzer- en aluainiumoijfers is meestal 
niet groot* Mogelijk is het stomen van invloed, zoals het verloop 
op de bedrijven 1 en 5 sou doen vermoeden* 
Henstorfout en analysefout 
Bij het berekenen van de monsterfeut en de analysefeut 
werden alle bepalingen gebruikt* Tussen de duplo-waarden werden 
geen onwaarschijnlijk grote verschillen aangetroffen* Be water­
en de aorganfiltraatbepalingen van 24 augustus werden eehter 
uit de berekening weggelaten* Van dese bepalingen waren bij één 
van de monsters geen duplo uitkomsten aanwezig* 
Bij de organisohestof-, koolsure kalk- en de pi-bepaling 
is de mensterfout ten opzichte van de analysefout in het algemeen 
niet groot* Alleen bij de bedrijven 3 en 4 is de monsterfeut 
wel grootj een ervaring die ook voorgaande jaren werd opgedaan* 
Be grote menstor- en analysefout van de koolzure-kalk bepaling 
op bedrijf 5 wordt veroorzaakt door hot lage niveau* 
Bij ie waterfiltraatbepalingen is doorgaans een vrij grote 
mensterfout aanwezig! in enkele gevallea is deze bij een normaal 
niveau groter dan 20#* 
Bij de magnesiumbepaling Is de monsterfout niet groot* 
Bij de bepalingen voor ijzer en aluminium is dit eveneens het 
geval* Bij de mangaanbepalingen —» oude zowel als nieuwe —» 
komen geen bijzonder grote monsterfeuten voor. 
10 
In sommige gevallen als de monster fout klein is — 
koot bet voor, âat de monster- + analysefout (v.o.al) kleiner 
is dan de analysefout (v.o.^). Mi is mogelijk als de monster-
fout see» klein is. Beide variatieeoïffioiSnten zijn dan een 
sohatting ran de analysefout, vaarvan de ene sohatting deer 
toeval hoger kan zijn dan de andere. 
Voortzetting van het onderzoek 
Evenals "vorig rjaar verderf ook dit Jaar ie monsters onderaocht 
met behulp Tan het verzadigingsextract. Be resultaten Tan dit 
ondersoek vorden in een afzonderlijk verslag opgenomen. 
Be bemonstering wordt niet voortgezet, zodat dit onderzoek 
nu is afgesloten. 
Xaaldvijk, 26 november 1f69 
lo. 309/1f69. 
Si,} lage t À 
bedrijf 1 Van der Saag 
teelt data aantal dagen water ngon 
geen 21 11 grond gestoomd 
geen 5-11-«66 21 34 gespit 
geen 24-11-*66 21 22 1000 kg stalmest + 15 kg 
kalkammonsalpeter + 25 kg 
patentkali1 gefreesd 
geen 15-12-»66 21 8 
tomaten 5-1-'67 21 m tomaten gepoot 
tomten 26-1-'67 21 -
tomaten 16-2-*67 21 15 0,7 kg 10-5-20-6 
tomaten Ô-3«»6? 20 26 3,5 kg 10-5-20-6 
tonaten 30-3-*67 22 51 5,6 kg 10-5-20-6 
tomaten 20—4—* 67 21 44 *TT 5,2 kg 10-5-20-6 
tomaten 11-5-67 ft 56 1,8 kg 10-5-20-6 + 2,8 kg 
• 18-6-18 
tomaten 2—6—* 67 22 54 4,3 kg 18-6-18 
tomaten 22-6-67 20 54 5,7 kg 18-6-18 
tomaten 13-7-*67 21 45 2,8 kg 18-6-18 
tomaten 5-0-*67 21 19 
geen 24-8-»67 21 m tomaten opgetrokken 
geen 14-9-'67 21 m 
lâjiftg» t B 
Gebr.v.d. §aag 1 " 
âa-fe* 
T»eht Org. CacOj pi ?« Al IaGI Oloti-re»t * * F X . Mg Ha 
1966 
15/1© 1,1 
1,0 
5,5 
5,4 
0,4 
©,3 
6,6 
6,6 
1,7 
2,0 
1.3 
1.4 
15 
16 
0,10 
0,12 
3,0 
2,8 
6,6 
6,4 
10,6 
10,8 
104 
112 
7,2 
8,1 
3/11 0,6 
0,6 
5,1 
5,0 
0,2 
0,2 
6,8 
6,8 
1,6 
1,8 
1,4 
1,4 
11 
14 
0,08 
0,09 
1,f 
2,2 
6,4 
?,t 
9,4 
10,9 
106 
118 
6,6 
7,0 
14/11 0,6 
0,® 
4,« 
5,0 
0,2 
0,2 
7,0 
7,0 
1,4 
1,4 
1,2 
1,2 
15 
1? 
0,15 
0,16 
6,2 
7,2 
6,6 
6,8 
2?,2 
27,8 
130 
13© 
7,2 
7,1 
13/12 
196? 
5/1 
M 
1,0 
5,4 
5,8 
0,2 
0,2 
6.7 
6.8 
1,5 
1,5 
1,4 
1,6 
14 
12 
0,14 
0,13 
7,2 
7,8 
7.5 
6.6 
21,4 
19,8 
142 
122 
7,2 
7,2 
©.4 
0,3 
4,® 
5,6 
0,4 
0,4 
6,5 
6,4 
1.7 
1.8 
1,4 
1,4 
12 
14 
0,16 
0,16 
9,1 
8,3 
8,4 
6,8 
23,4 
21,8 
12« 
131 
8,7 
9,® 
26/1 0,7 
0,® 
4,8 
5,6 
0,2 
0,3 
6,4 
6,6 
2,4 
2,3 
1,8 
2,3 
15 
16 
0,18 
0,19 
10,4 
10,6 
6,1 
7,0 
24,2 
29,2 
13 V 
.135 
8,5 
11,2 
16/2 0,6 
0,7 
4,9 
5,0 
0,2 
0,2 
6,5 
6,4 
1,6 
1,6 
1,4 
1»4 
12 
13 
0,16 
0,16 
8,4 
9,3 
6,4 
7,8 
24.6 
21.7 
124 
117 
5,8 
6,4 
s/3 0,7 
1,0 
5,4 
6,2 
0,3 
0,2 
6,6 
6,6 
1,6 
1,4 
1,3 
1,2 
14 
16 
0,15 
0,18 
7,7 
8,4 
7,2 
7,S 
22,2 
29,6 
122 
129 
6,0 
5,4 
30/3 0,8 
©t?  
5,4 
5,8 
0,2 
0,2 
«,? 
6,6 
1,7 
1,6 
1,4 
1,3 
10 
1© 
0,12 
0,14 
4.6 
5.7 
7,6 
8,0 
17,5 
20,8 
132 
13© 
6,0 
3,4 
20/4 0,8 
0,8 
5,6 
6,6 
0,2 
0,2 
6,6 
6,9 
1,6 
1,8 
1,6 
1,6 
11 
10 
0,10 
0,10 
3,® 
3,0 
8,0 
7,4 
16,6 
15,4 
114 
122 
4,0 
5,4 
11/5 1,0 
0,8 
5,5 
5,1 
0,3 
0,3 
6,9 
7,0 
1,2 
1,8 
1,2 
1,4 
10 
11 
0,10 
0,09 
3,0 
2,4 
6,8 
6,0 
13,6 
12,2 
13© 
112 
6,0 
4,4 
2/6 0,5 
0,6 
5,® 
5,4 
0,3 
0,3 
6,9 
6,6 
1,6 
1,8 
1,4 
1,6 
14 
17 
0,11 
0,16 
3,1 
5,7 
6,0 
6,0 
13.2 
18.3 
108 
124 
5,6 
4,8 
22/6 1*1 
1,0 
5.0 
5,6 
0,3 
0,2 
6,8 
6,7 
1,6 
1,6 
1.4 
1.5 
8 
12 
0,09 
0,1© 
2,6 
3,4 
6,7 
6,9 
11,8 
13,8 
105 
120 
5,8 
5,8 
14/? 1,2 
1,2 
• 5,3 
5,6 
0*3 
0,2 
7,0 
6,8 
2,0 
2,4 
1,3 
1,6 
8 
12 
0,0i 
0,09 
2,2 
2,8 
7,2 
8,0 
10,2 
12,5 
116 
124 
7,4 
9,2 
3/8 1,0 
0,8 
5,8 
5,4 
0,4 
0,4 
7,0 
6,8 
1.6 
1.7 
1.2 
1.3 
12 
16 
0,08 
0,11 
1,5 
2,4 
6,8 
6,0 
8,8 
11,2 
115 
122 
5.1 
5.2 
24/8 1,2 
1,2 
4,8 
5,4 
0,3 
0,3 
6.7 
6.8 
1,6 
1,6 
1,2 
1,4 
15 
1? 
0,10 
0,10 
2,6 
2,6 
5,5 
5,0 
10,0 
8,6 
108 
116 
5,2 
6,4 
14/9 1,0 
0,9 
5,2 
5,1 
0,2 
0,2 
6,6 
6,6 
1,7 
1,9 
1,5 
1,4 
22 
20 
0,14 
0,14 
3,® 
3,0 
5,5 
6,2 
12,4 
13,8 
119 
120 
4,4 
6,4 
Bedrijf 1 van der Gaag Bijlage 1C 
8 organische stof 
0.5 
0.3 
koolzure kalk 
7.2 
6.4 
pH 
V|o 3% 29/i 3% 29/g 2817 26/g 
1966 1967 
Bedijf 1 
40 ( 
van der Gaag Bijlage 10 
keukenzout 
20 
0.20 
16 
8 
10 
30 
20 
10 
X 
gloeirest 
j L. 
stikstof 
_l L. 
fosfaat 
J L. 
• kali 
Vto % 29/l 3(fo 2% ^17 26/9 
1966 1967 
Bedrijft van der Gaag Bijlage 1E 
1QKR 1QR7 
Bijlage 2 A 
bedrijf 2 Hestert 
teelt data 
aantal 
dagen 
mm 
water •jaefckisgen 
geen 15-10-46 21 «M 
geen 5-11*66 21 . 
geen 24-11-66 21 530 
geen 15-12-66 21 - gestooad 
geea 5-1- 67 21 • 2 a5 belater per are? gespit 
gee» 26-1- 67 21 
gerbera 16-2—67 21 «•» 7 kg 20-20-0 4- 7 feg bitteraout 
gerbera 8-3- 67 20 t 
gerbera 30-5 67 22 16 
gerbera 20-4- 67 21 16 
gerbera 11-5- 67 21 25 
gerbera 2—6—67 22 22 
gerbera 22-6-67 20 25 
gerbera 13-7—67 21 2§ 
gerbera 5—8—67 21 22 
gerbera 24-8-67 21 16 
gerbera 14-9-67 21 $ 
Bijlag» 2 1 
Badri^f 2 Hostert 
data Org. 8t»f CaCOj m ft Ml VaMl 
ileei-
*t«t * « F X otid laim 
1966 
13/10 1,1 |f8 1,9 7,0 1,0 0,6 
0,6 
10 0,21 2,3 4,1 10,6 110 9,6 
1 »2 3,7 1,8 7,0 0,8 12 0,22 3,9 11,6 114 9,6 
5/11 0,6 3,7 1*! 7,0 0,9 0,6 12 0,22 4,0 5,4 14,5 107 9,6 0(4 3,8 1,6 7,0 0,9 0,6 13 0,26 4,8 5,2 15,2 118 9,8 
24/11 -0,2 3,6 1,8 7,2 
7,1 
0,7 0,6 7 0,10 1,1 4,4 9,0 100 10,4 Of 8 5,7 1,6 0,7 0,6 6 0,14 1,2 4,8 !0,6 9« 8,5 
15/12 0,9 3,9 1,7 7,4 1,0 0,8 6 0,12 2,3 4,1 10,0 100 20,7 
0,8 4,0 1,8 7,2 1,2 0,8 8 O# 12 2,0 4,3 9,7 105 21,8 - 'V 
mi 
5/1 5*4 4#4 2,0 7,0 1,4 0,8 7 0,15 2,1 4,3 11,4 
9,0 
100 21,9 34 
Of 4 4,2 1,8 7,0 1,4 0,8 7 0,09 1,7 4,9 100 23,9 34 
26/1 0,8 4,1 1,6 7,0 1,4 0,9 7 0,13 2,6 4,6 11,6 108 22,6 34 0,8 3,7 1,6 7,2 1,3 0,8 8 0,12 2,2 4,0 1Q4 100 21,8 27 
16/2 0#? 4,0 1,6 7,1 1,1 0,8 5 0,13 3,9 5,0 
4,6 
11 »2 112 20,0 28 
0,8 4,0 1,8 7,2 1,2 0,8 4 0,12 3,® 9,3 103 18,8 30 
8/3 0»? 4,4 1,7 7,0 1,1 0,9 6 0,14 4,3 5,2 11,4 106 20,6 29 
1,0 4,7 1,5 7,0 1,2 0,8 6 0,14 4,5 5,2 11,7 98 19,8 26 
50/5 0,8 4,8 1,8 7,1 1,1 0,8 6 0,14 4,3 4,7 10,8 104 20,2 3© 
0,8 4,8 1,7 7,0 1,1 0,8 6 0,16 5* 5,1 11,9 114 20,8 29 
10/4 0,8 4,4 1,6 7,0 1,4 0,8 8 0,16 5,7 5,4 11,6 110 19,7 3f> 
0,8 4,6 1,8 7,0 1,2 0,8 9 0,16 6,4 5,4 11,2 105 20,5 29 
tl/3 1*0 3,® 1,8 6,8 0,9 0,6 8 0,16 6,5 5,4 9,5 110 19,6 22 
0,8 3,® 1,7 6,8 1,2 9,8 7 0,17 5,9 4,5 10,1 104 19,6 23 
2/6 0,| 4,2 1,8 1,2 0,8 10 0,18 7,4 4,6 9,1 96 19,4 24 
0,6 4,2 1,4 6,8 1,1 0,8 10 0,16 6,6 4,9 8,6 100 20,2 26 
22/6 1,0 4,3 1,7 6,7 0,9 0,6 13 0,17 7,1 4,2 9,7 
9,2 
10© 18,5 22 
0,8 4,4 1,6 6,8 1,0 0,8 10 0,16 6,1 4,8 9® 19,4 26 
14/T 1,2 4,1 1,9 6,9 
6,8 
1,2 0,6 11 0,16 5,9 4,4 9,2 108 19*4 19 
1,2 4,1 1,9 1,4 0,7 14 0,16 6,0 4*6 9,2 114 19,6 20 
3/® W 4,2 1,8 6,8 1,0 0,7 13 0,20 5,8 5,2 9*6 110 17,3 18 
0,8 4,4 1,9 6,8 1,0 0,8 17 0,18 6,0 4,6 9,6 117 16,6 21 
14/i 1.1 4,0 1,6 6,7 1,1 0,8 18 0,20 6,7 5,2 8,4 110 17*« 
1,2 4,2 1,6 6,8 1,0 0,8 17 0,17 6,4 4,6 7,® 11© 18,5 
14/9 1,0 4,2 1,® 6,7 1,0 0,6 17 0,22 6,4 5,0 9,9 118 17,8 
0,9 4,1 2,0 6,9 1,0 0,6 14 0,18 4,8 4,6 8,2 122 17,4 
Bedrijf 2 M. Mostert Bijlage 2C 
organische stof 
koolzure kalk 
7.2 
70 
6.8 
V10 3% 29,, 30,3 29^ 28/? 26,g 
1966 1967 
Bedrijf 2 
30 
M.Mostert Bijlage 20 
keukenzout 
10 
OAO gloei rest 
0.20 
10 stikstof 
fosfaat 
25 kali 
15 
1/1Q 30/11 2^ 1 3% 28/7 26/9 
IOC C 1QR7 
Bedrijf 2 M.Mostert Bijlage 2E 
MJlage 5 A 
bedrijf 3 Zeestrate 
teelt data aantal mm 
dagen water opmerkingen 
geen 13-10-66 21 <*• 
geen 3*11»66 21 
«©•a 24-11*66 21 100 
opkweek 15-12*66 21 «•» 
opkweek 5*1» 67 21 OM» 
opkweek 26-1- 67 21 «au 
tomateft 16-2— 67 21 - 8 leg kalkaaaonsalpete* + 8 kg 
super + 16 kg patentkali 
tomaten 8-3-67 20 17 
toaaten 30-5- 67 22 38 
tomaten 20-4- 67 21 75 
tomaten 11-5- 67 21 62 
toiaaten 2-6 67 22 50 
tomaten 22-6-67 20 67 
tomaten 13-7-67 21 67 
tomaten 3-8- 67 21 -
geen 24-3-67 21 ««» tomaten opgetrokken 
geen 14-9-67 21 53 
Biâiftf® 3 » 
Bedrijf 3 Ze«strat» 
mu Vocht 
Osg. 
stof CaCOj pl I« Al ïaCl 
Oleal 
~ » F I Kg Ma rest oud 1 iieuw 
1966 
3/10 3,6 14,8 0,6 7,0 1,4 1,0 26 0,36 5,0 4,9 25,8 280 37,2 64 
3*4 14,4 0,7 7,0 1,6 1,0 26 0,32 5,2 4,3 22,9 266 58,2 64 
5/11 2,0 14,0 0,4 6,8 1»!  1,0 26 0,34 5,2 5,4 25,8 254 40,2 66 
1,8 14,0 0,6 6,8 1,6 0,9 26 0,38 5,6 5,2 28,6 252 39,9 67 
4/11 2,7 14,4 0,6 7,0 1,4 0,8 24 0,34 5,1 5,0 27,6 262 33,6 66 
2,0 13,8 #,6 7,0 1,3 1,0 17 0,26 3,4 4*8 23,6 246 35,2 68 
5/12 2,7 15,2 0,7 7,0 1,5 1,2 20 0,32 5,6 5,0 26,0 269 34,9 61 
2,8 15,4 0,6 7,0 1,4 1,1 16 0,27 3,9 5,8 21,0 275 33,4 58 
967 
5/1 2,0 15,2 0,7 6,6 1,5 1,0 18 0,34 9,1 5,6 27,8 266 42,6 67 
1,8 15,4 0,8 6,8 1,3 0,8 16 0,32 8,2 6,0 25,6 262 4©,3 66 
26/1 2,2 14,1 0,4 6,6 1,4 1,0 18 0,36 11,5 6,1 27,2 257 37,0 65 
2,0 14,8 0,6 6,7 1,4 1,0 18 0,35 10,9 6,5 25,3 256 58,0 66 
16/2 2,6 14,4 0,6 6,4 1,4 1,0 18 0,46 20,4 8,2 36,6 294 33,0 66 
2,6 14,9 0,8 6,5 1,4 0,8 16 0,45 20,3 8,6 36,6 291 52,3 70 
8/5 2,6 14,6 0,4 6,2 1,4 1,1 17 0,42 18,6 8,4 35,4 268 37*5 60 
|,0 15,4 0,6 6,4 1,4 1,0 20 f,50 21,9 10,0 40,6 273 33,0 65 
30/3 2,4 15,9 0,6 6,5 1,4 1,0 12 0,38 14,6 7,6 27,0 270 35,5 64 
2,1 15,7 0,6 6,6 1,4 1,0 14 0,40 13,2 7,6 33,6 274 34,0 68 
20/4 2,6 14, 6 0,6 6,6 1,5 1,1 15 0,35 10,1 6,4 24,5 254 37,2 59 
2,6 15,2 0,4 6,5 1,4 1,1 16 0,56 11,8 7,8 28,2 261 35,5 62 
11/5 3*5 14,6 0,8 6,6 1,0 0,8 14 0,32 9,0 7,3 21,5 238 34,8 52 
2,6 14,7 0,6 6,6 1,2 1,0 14 0,34 9,6 T»3 24,5 238 34,0 32 
2/6 2,4 14,8 0,6 6,6 1,2 1,0 18 0,30 7,0 6,8 21,6 234 27,9 46v 
2,6 14,<5 0,6 6,6 1,2 1*9 16 0,29 6,0 6,9 21,0 256 28,2 46 
22/6 3,6 14,2 0,8 6,7 1,2 0,8 20 0,27 4,3 6,1 20,2 240 25,6 39 
2,4 14,8 0,4 6,6 1,3 1,0 15 0,28 5,4 6,9 21,6 248 25,2 38 
14/7 4,0 14,1 0,S 6,6 1,3 0,8 23 0,26 3,6 6,3 17,4 230 24,0 26 
4,2 14,4 0,8 6,6 1*1 0,7 23 0,28 4,4 6,0 20,8 23O 23,0 24 
3/8 3,4 14,6 0,6 6,6 1}3 1,0 22 0,26 4,1 6,6 16,2 238 17,0 18 
2,2 15,6 0,8 6,7 1,1 0,9 26 0,26 3,0 6,3 17,4 241 16,6 20 
24/8 4,1 14,8 0,6 6,6 1,2 0,9 27 0,28 5,4 6,0 14,4 224 17,0 m 
3,9 14,1 0,6 6,6 1,2 0,8 26 0,28 5,0 6,2 19,5 218 17,6 m 
14/* 3,5 14,2 0,3 6,5 1,2 1,0 24 0,28 3,8 6,6 19,2 238 16,9 12 
2,6 14,6 0,8 6,8 1,2 0,8 24 0,26 3,4 5,3 17,7 240 27,3 22 
Bedrijf 3 A.Zeestraten Bijlage 3C 
17 
organische stof 
15 
£ 
U koolzure kalk 
1.0 
0.6 
7.2 
6.8 
6.4 
pH 
1^0 2^ 7 26/g 
1966 1967 
45 
25 
I 
50 
30 
20 
10 
0 
8 
6 
4 
35 
25 
15 
3 A.Zeestraten Bijlage 3D 
keukenzout 
gloeirest 
stikstof 
fosfaat 
1/10 30/11 29/1 30/3 29/Ç 20/O 26^ g 
1966 1967 
Bedrijf 3 A.Zeestaten Bijlage 3E 
V 3% 29/l 30/3 29/5 2®/? 26/g 
10CC 1ÛC7 
bedrijf 4 Bensen 
Bijlag» 4 A 
ttllt data aantal dagen 
mim mam. 
water opmerkingen 
geen 13-10.66 21 1200 leg s talmaat i gespit 
geen >11-66 21 25 gestoomd 
opkweek 24-11-66 21 50 18 kg 9-10-23+ 15 kg bitterzout 
+ 15 kg slakkexiaeelf gespit 
opkveek 15-12*66 21 -
toaaten §-1-67 21 25 
tomaten 26-1-67 21 17 
tomaten 16-2-67 21 22 
tomaten 8-3-67 20 46 6 kg 12-10-18 + 4 kg super- + 
4 kg kalkammsnsalpeter 
tomaten 30-3-67 22 73 4 kg 12-10-18 
tomaten 20-4-67 21 118 7 kg 12-10-18 
tomaten 11-5-67 21 f6 4 kg 12-10-18 
tomaten 2-6-67 22 75 
tomaten 22-6-67 20 67 4 kg 12-10-1® 
tomaten 13-7-67 21 75 
tomaten 3-8-67 21 67 
tomaten 24-8-67 21 42 
geen 14-f»67 21 » 
Bijlag# 4 1 
Bedrijf 4 Housen 
Datum •echt 
Org, 
stef CaGO^ j»8 7e Al SaCl 
Crleei-» — P X In rest m oud nie« 
1966 
15/10 5»? 14,2 1,0 7,1 2,8 1,4 48 0,36 7,1 1,6 15,0 244 17,5 « 
5*6 15,3 1,8 7,2 2,5 1,4 49 0,38 9,0 1,2 12,9 247 17,5 • 
3/11 2,0 14,0 0,6 7,3 5,7 1,6 56 0,38 4,6 1,1 18,6 238 40,4 64 
2,5 15,6 1,1 7,4 5,4 1,4 60 0,40 5,8 1,3 19,8 25O 39,6 60 
Ï4/11 5,® 15,0 1,0 7,2 2,6 1,2 36 0,39 8,4 1,6 20,7 242 33,6 62 
2,1 15,8 1,1 7,2 2,5 1,1 39 0,38 11,6 2,4 50,2 270 55,2 60 
15/12 5,® 15,1 1,2 7,0 2,6 1,3 56 0,38 13,2 2,2 19,0 260 52,5 54 
5,2 15,8 0,4 7,0 3,4 1,6 42 0,46 15,2 2,6 27,2 306 29,8 44 
1967 
5/1 2,2 14,6 0,8 6,9 5,0 1,4 24 0,35 9,8 2,8 19,2 260 36,0 54 
2,0 15,2 0,5 7,0 3,0 1,4 26 0,37 tt«B 2,8 20,2 264 54,0 55 
>6/1 2,2 14,1 0,8 7,0 2,7 1,4 50 0,36 11,5 2,2 20,8 264 32,1 55 
2,0 14,6 0,8 7,0 2,8 1,4 26 0,40 12,8 3,0 25,5 268 52,1 43 
I6/2 2,8 14,7 0,7 7,0 5,0 1,4 22 0,30 8,8 1,8 16,9 262 27,9 44 
2,8 14,5 0,8 7,0 2,6 1,3 28 0,40 11,7 2,1 11,0 276 29,1 48 
8/5 2,8 14,0 1,0 6,9 2,4 1,2 2t 0,34 11,0 4,0 19,8 25O 28,6 41 
5,1 15,4 0,4 6,9 2,8 1,4 %7 0,40 16,2 3,9 22,6 258 26,9 58 
ß/5 2,6 14,4 1,1 7,0 2,4 1,1 22 0,30 10,0 5,7 16,4 255 24,6 32 
2,4 15,5 0 j6 6,9 2,8 1,4 28 0,56 15,5 5,7 20,4 262 24,5 52 
Î0/4 2,8 14,7 0,8 7,0 2,7 1,6 28 0,54 11,0 5,2 16,8 256 21,7 26 
2,6 15,0 0,6 6,9 2,7 1,4 28 0,55 11,1 4,1 19,2 245 20,8 26 
1/5 5,4 12,0 1,4 7,0 2,2 1,0 57 0,51 7,1 2,4 12,2 216 21,2 24 
2,9 14,8 0,6 6,8 5,4 1,4 46 0,38 11,9 5,8 19,4 242 21,8 23 
2/6 2,? 14,4 0,9 6,9 2,4 1,2 50 0,36 7,6 2,9 14,1 226 21,8 26 
2,4 14*6 0,6 7,0 5,0 1,6 55 0,30 4,8 5,5 11,6 212 21,4 26 
!2/6 4,0 14,6 0,8 6,9 2,6 1,2 52 0,36 7,6 3,2 15,2 246 20,8 28 
2,6 14,5 0,7 7,0 2,6 1,3 65 0,38 9,6 5,0 15,9 246 20,0 25 
14/7 4,2 15,0 1,4 7,0 2,2 0,9 65 0,54 6,2 2,8 15,6 226 21,1 20 
4,6 14,2 0,8 6,9 2,5 1,1 64 0,59 8,8 5,2 16,6 248 20,9 18 
5/8 5,2 15,5 1,5 7,0 2,2 1,2 62 0,38 8,0 5,0 15,6 241 18,2 • 
2,5 14,8 0,6 6,9 2,7 1,4 69 0,36 7,2 5,4 14,9 262 17,6 
24/8 4,3 15,6 1,0 7,0 2,2 1,1 65 0,31 4,2 2,8 9,8 228 19,4 *• 
4,2 15,0 0,6 6,9 3,0 1,2 72 0,37 6,0 2,4 11,6 246 18,4 m 
14/9 5,4 12,5 1,4 7,2 2,0 1,0 54 0,27 3,3 5 ,2  9,6 218 18,6 m 
2,8 14,6 0,8 7,0 2,2 1,2 74 0,33 5,3 2,6 10,2 242 18,0 
Bedrijf 4 J.Hensen. Bijlage AC 
16 Organische stof 
U 
12 
L. 
Koolzure kalk 
7.3 
7.1 
6.9 
PH 
1/I0 ^11 ^1 30/3 2%  ^ 2% 
1966 1967 
8»drijf 4 
60 
20 
0.60 
0.20 
20 
10 
ao 
20 
10 
i_ 
to 
20 
0 
J.Hensen Bijlage 40 
keukenzout 
gloeirest 
stikstof 
fosfaat 
3tV|-| 2% 3Qr3 2%s 2fy 
«Hifi 1QR7 
Bedrijf ^ J.Hensen Bijlage £E 
300r 
260 
220 
magnesium 
JL_. 
60 
£0 
20 
mangaan 
I 
7 r ijzer 
3.0 aluminium 
2.0 
1/I0 *»11 
1966 
2%, 30/3 2%. 28/? 26/g 
1967 
Bijlag® 5 A 
bedrijf5 Tan der Berg 
teelt data aantal dagen 
•R 
vater apm*T«1rlT>g»Ti 
gSSB 15-10-66 21 41 
sla 3-11-66 21 2® 10 kg kalkanuaonsalpeter +7 kg 
patentkali) gespit 
sla 24-11-66 21 -
•la 15-12-66 21 14 
«la 5-1-6? 21 14 
g9êB 26-1-6? 21 n 
tomaten 16-2-67 21 5 leg super- + 15 kg patentkali 
toaaten 8-5-6? 2© m 1,0 kg 18-6-18 
toaaten 30-1*67 22 50 2,2 kg 18-6-18 + 0,9 kg svavel-
eure aamoniak 
tomaten 20-4-67 21 72 1,0 kg 18-6-18 + 3,1 kg zwarelsurs 
ammoniak 
tomaten 11-5-67 21 12® 5,1 kg 18-6-18 * 0,6 svarelsure 
tomaten 2—6—67 22 15« 
laBOiuftic 
3,6 kg 18-6-18 
tomaten 22-6-67 29 105 2,1 kg 18-6-18 
tomaten 13-7-67 21 80 2,1 kg 18-6-18 
gm 3-8-67 21 73 •s 
geen 24-8-67 21 1f3 gestoomd en gaspit 
sla 14-9-67 21 13# 2 kg kalksalpeter + 2 kg patenkali« 
' ' f 'f' I >?• 
 ^ 1131»«* 5 * 
5 J.t.i.lwi , 
0*g. GmGÙ fl h faOl 01 ^0 i- I}, K ** m Sato» fmhi Btff ami nieuv 
1966 
11/10 5.4 
5.5 
13,2 
24,0 
0,1 
0,2 
6,5 
6,4 
2,5 
2,4 
1,6 
1,6 
50 
55 
)»34 p»0 p»8 
3,39 p,0 5,9 
2112 
20,2 
298 
319 
9,4 
9,4 
1/11 5,® 
3,2 
83,6 
24,0 
@,1 
0,1 
6,2 
6,2 
2,2 
2,8 
1.4 
1.5 
52 
53 
3,53 R8,8 If,4 
5,53 p0,2 p,2 
37,4 
34,8 
295 
308 
8,6 
11,4 
24/11 5,0 
3,0 
23,7 
23,7 
0,2 
0,2 
6.3 
6.4 
2,0 
2,0 
1,4 
1,4 
54 
60 
1,55 (27,0 p,8 
0,55 126,6 p,4 
34,6 
37,4 
304 
315 
9,2 
«,4 
Î5/12 4,4 
4,2 
24,0 
23,# 
0,2 
0,2 
6.3 
6.4 
2.1 
2.2 
1,5 
1,5 
7® 
60 
0,58 130,6 K,8 
0,56 p4,6 5,4 
36,4 
36,8 
349 
340 
9,5 
10,5 
1967 
5/1 3,0 
2,S 
21.0 
23.1 
0,2 
0,2 
6.2 
6.3 
2,5 
2,4 
1,6 
1,4 
64 
53 
0,58 r*® 
0,50 21,8 6,0 
57,9 
35,4 
314 
312 
13,4 
14,2 
26/1 3,0 
3,4 
22,6 
24,4 
0,1 
0,1 
6,4 
6,2 
2,0 
2,3 
1,4 
1,6 
52 
54 
0,49 |24,0 6,3 
0,51 25,8 6,3 
34,4 
32,2 
310 
316 
11,6 
10,1 
16/2 3,6 
3,8 
22,» 
23,7 
0,1 
0,1 
6,2 
6,2 
2,2 
2,2 
1,6 
1,5 
54 
50 
0,60 25,2 7,8 
0,58 24,0 8,0 
54,8 
55,1 
352 
346 
10,3 
10,7 
•/5 4,2 
4,2 
24,® 
24,2 
0,1 
0,0 
6,2 
6,2 
2,0 
2,2 
1,4 
1,6 
5« 
49 
0,60 22,6 7,0 
0,56 23,3 7,4 
52,5 
51,2 
312 
317 
•»7 
«,9 
*0/3 3,4 
2, S 
24,4 
24,© 
0,1 
0,1 
6,4 
6,2 
2,2 
2,2 
1.5 
1.6 
57 
62 
0,56 20,0 7,4 
0,65 24,2 18,2 
48.2 
58.3 
334 
348 
10,3 
9,6 
Î0/4 3,5 
3,8 
23,7 
24,6 
0,2 
0,2 
6.2 
6.3 
2,2 
2,2 
1,« 
1,6 
60 
60 
0,56 [20,3 [6,6 
0,56 21,0 7*0 
39,4 
43#« 
307 
53© 
«,4 
8,2 
11/5 5,5 
3,7 
21,6 
24,4 
0,1 
0,1 
6,2 
6,2 
2,1 
2,0 
1.4 
1.5 
52 
55 
0,48 13,4 7,0 
0,59 17,9 8,2 
34,6 
47,0 
276 
3O4 
8,6 
8,8 
2/6 3,6 
3,® 
24,2 
23,4 
0,0 
0,1 
6,4 
6,4 
2,1 
2,1 
1,6 
1,4 
51 
42 
0,48 13,1 7,4 
0,34 4,6 8,9 
37,2 
23,« 
284 
287 
9,6 
10,0 
>2/6 5,5 
3,7 
23,0 
23,6 
0,1 
0,2 
6.3 
6.4 
2,4 
2,2 
1,6 
1,5 
51 
48 
0,41 8,2 6,3 
0,40 12,2 6,7 
27,8 
28,0 
506 
307 
10,2 
7,6 
14/7 6,4 
6,4 
22,8 
23,4 
0,1 
0,0 
694 
6,2 
1,7 
2,4 
1,2 
1,6 
56 
57 
0,38 6,6 7,0 
0,42 9,3 7,2 
26,6 
29,4 
286 
282 
9,3 
«•4 
3/« 4,» 
3,2 
23,0 
23,0 
0,2 
0,6 
6,2 
6,0 
2,4 
2,0 
1,6 
1,4 
68 
74 
©,46 8,0 7,4 
0,56 14,9 8,3 
28,3 
36,7 
300 
322 
7,9 
9,0 
*4/8 5,3 
5,§ 
22,« 
23,6 
0,1 
0,0 
6,6 
6,8 
3,2 
2,9 
1,8 
1,6 
52 
50 
0,26 4,3 5,5 
0,24 5,9 5,7 
17,0 
14,8 
276 
280 
42,0 
41,7 
62 
60 
I4/9 5,2 
3,7 
23,6 
23,2 
0,1 
0,2 
6.5 
6.6 
3,0 
3,0 
1,7 
1,7 
38 
38 
0,26 10,0 5,5 
0,27 10,4 5,7 
18,7 
18,9 
278 
289 
3«,2 
39,8 
58 
60 
Bedrijf 5 J.v.d.Berg Bijlage 5C 
26.0 r organische stof 
0/ 
0.2 
0 
koolzure kalk 
6.7 
6.5 
6.3 
Vjo 29/^ 30/j 29/^ 28/y 26/g 
Bedrijf 5 
80 
J.v.dBerg Bijlage 5D 
keukenzout 
60 
40 
1 
8.0 
6.0 
gloeirest 
fofaat 
t „ 
70 
50 
30 
l/m nrvn 29/1 30/3 29/5 28/7 26/9 
Bedrijf 5 J.v.d.Berg Bijlage SE 
mm/dag watergift bijlage 6 A 
Van der Gaag 
n 
5.7 Mostert 
Zeestrate 
J I I iL I I 
Vtn 3% 29/, 30/3 29*. 28/? 26; r10 
1966 1967 
bijlage 6B 
mm/dag  
Hensen 
watergi f t  
j » 
Vio 3% 29^ 30/3 29/5 28/? 26/c 
Van der  Berg  
7 r 
Vio ^®/|i 29/^ 30/j 29/g 28/y 26/g 
1966 1967 
